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1. «Сатор»-формула как явление славянской культуры
	 Среди	заумных	текстов	в	славянской	письменной	и	фольклорной	традиции	особое	место	занимает	
так	 называемая	 «Сатор»-формула	 (в	 древнерусских	 рукописях	 она	 называется	 часто	 «Соломонова	
печать»	или	«Печать	премудрого	царя	Соломона»(1)).	Эта	формула	в	каноническом	виде	представляет	
собой	магический	квадрат	―	акростих-палиндром	―	состоящий	из	пяти	латинских	слов:	«Сатор	Арепо	
Тенет	 Опера	 Ротас».	 Характерно,	 что	 все	 строчки	 формулы	 читаются	 как	 по	 вертикали,	 так	 и	 по	
горизонтали	следующим	образом:
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Если	же	 они	 читаются	 подряд,	 получается	 следующий	палиндром:	 SATOR-AREPO-TENET-OPERA-
ROTAS.
	 Перечисленные	 слова	 означают:	 	 «Сеятель	 Арепо	 Держит	 Работа	 Колесо»	 («Arepo»	 считается	
обычно	собственным	именем),	их	можно	перевести	приблизительно	так:	«Сеятель	Арепо	со	старанием	





в	 следующее	крестообразное	«Отче	наш»	на	латинском	языке,	 а	 два	А	и	О	означают	α	 (альфу)	и	ω	
(омегу)	и	являются	символом	Иисуса	Христа	(см.	[Лекомцева	1993:214-216;	1995:108-110])	
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	 Еще	одним	доказательством	может	служить	то,	что	другая	перестановка	букв	оказывается	молитвой	
Иисусу	Христу:	Oro	Te,	Pater,	oro	Te,	Pater,	sanas	(«Отче,	молю	тебя,	Отче,	молю	тебя,	Ты	исцеляешь»).
	 Этот	 же	 текст,	 только	 в	 обратном	 порядке,	 был	 обнаружен	 в	 Дура	 Европос	 –	 древнем	 городе	
восточной	Сирии,	где	в	1920-30	гг.	вместе	с	еврейским	храмом	был　раскопан	и	старейший	христианский	
храм.	 Также	 он	 был	 найден	 на	 стене	 города	Помпеи,	 погибшего	 в	 79	 г.	 нашей	 эры. С	 различными	







славянских	 заговоров	 как-то	 упустили	 ее	 из	 рассмотрения,	 вероятно,	 по	 причине	 ее	 иноязычного	
происхождения	 и	 неславянской	 языковой	 формы,	 а	 также	 ее	 бессюжетности.	 Так	 «Сатор»-формула	
оказалась	периферийным	и	изолированным	явлением	в	славянской	культуре.





	 Хотя	 текст	 написан	 не	 на	 славянском	 языке,	 тем	 не	 менее	 «Сатор»-формулу	 следует	 считать	
текстом	славянской	культуры,	предметом	славистики;	сама	непонятность	и	формальная	упорядоченность	
формулы	делает	ее	источником	магической	силы	в	балто-славянской	языковой	среде.	
	 Особенность	 функционирования	 и	 передачи	 этой	 формулы	 состоит	 в	 том,	 что	 ее	 жесткая	
формальная	структура	магического	квадрата	осознается	только	в	письменном	виде,	поэтому	она	должна	
была	 передаваться	 не	 устным,	 а	 письменным	путем.	К	 тому	же	 в	 балто-славянской	 языковой	 среде	
формула	лишена	семантического	содержания.	
	 Поскольку	в	балто-славянском	ареале	текст	«Сатор»-формулы	более	непонятен	и	более	загадочен,	
чем	 на	 Западе,	 то	 кроме	 канонической,	 точной	 формы,	 здесь	 записаны	 разные	 искаженные	 тексты,	
которые	 часто	 лишены	 структуры	 магического	 квадратата,	 пишутся	 в	 строчку	 и	 произносятся	 как	
заумные	заговоры,	построенные	на	перечеслении	непонятных	слов.
	 Ниже	 мы	 рассмотрим	 конкретные	 образцы	 и	 варианты	 «Сатор»-формулы	 в	 балто-славянском	
ареале,	обращая	внимание	также	на	их	функции	и	распространение.	
2.  «Сатор»-формула как заговор в восточнославянской письменной и фольклорной 
традиции









	 Недавно	 В.Ф.Райан	 перечислил	 больше	 двадцати	 рукописей,	 содержащих	 эту	 формулу.	 Он	














	 	 В	 средине	 страницы	 изображен	 круг,	 в	 кругу	 четвероугольник,	 разделенный	 на	 шесть	
квадратов,	 в	 каждом	квадрате	помещено	по	одной	букве,	 написанной	красными	чернилами.	На	
обороте	страницы	в	25-ти	стихах	приложено	объяснение.	[Сахаров	1836:35]













































2.3. «Сатор»-формула в украинской письменной традиции. 
	 В	 украинской	рукописной	 традиции	 также	известна	 эта	формула.	На	 одном	листке	 «книжицы»	
стихотворений	 «Млеко»	И.	Величковского,	 написанной	 приблизительно	 в	 1691	 г.,	 была	 обнаружена	
пометка	 читателя,	 представляющая	 собой	 именно	 эту	 формулу,	 записанную	 латинским	 письмом	
[Величковський	 1972:175].	 Эта	 пометка	 означает,	 что	 читатель	 воспринимает	 «Сатор»-формулу	 как	
элемент	стихотворной	техники	украинского	барокко,	как	«лабиринт»	–	магический	квадрат,	который	
сам	Величковский	называет	«чворогранистым».	[Величковський	1972:	74	].	Он	определяет	эту	форму	
как	 «вѣрш,	 в	 котором	 так	 вздлуж,	 яко	 и	 вшир	 єден	 же	 текст	 выражаєтъся»	 (стих,	 в	 котором	 как	
вертикальная,	так		и	горизонтальная	строки	заключают	одинаковую	фразу)	[Сазонова	2010:375]	и	дает	
образец	этой	формы	собственного	сочинения:
	 Марiє	 Ты	 Єдина	 Мати	 Богу	 Сыну
	 Ты	 паче	 всѣх	 вышнему	 возлюбленна	 выну
	 Єдина	 всѣх	 надеждо	 творцу	 ты	 предстани
	 Мати	 вышнему	 творцу	 станы	 присно	 за	ны
	 Богу	 [Возлюбленна]	 ты	 присно	 дѣво	 зѣло	
	 Сыну	 [в]ыну	 предстани	 за	ны	 зѣло	 смѣло║
	 [Величковський	1972:	74]
	 В	 традиции	 Киево-могилянской	 Академии	 такая	 форма	 стихосложения	 считается	 высшим	
образцом	стихотворения-палиндрома.
	 Еще	ранее	эта	же	форма	стихосложения	была	известна	в	ранних	польскоязычных	опытах	Симеона	
Полоцкого.	Один	из	 таких	 «лабиринтов»,	 который	был	написан	 	 около	 1650	 г.,(2)	 составлен	из	 слов,	
восходящих	к	литургическим	текстам,	посвященным	деве	Марии:	«Matko	Święta»,	«Panno	Łaski	pełna»,	
«Forto	Nieba»,	«Rożo	Śliczna»,	«Pani	Święta»,	«Zdobo	Raiu»,	«Księżno	Nieba»,	«Księżno	Ziemie»:
	 Tobie	 Panno	 Matko	 Księżno	 Nieba	 Ziemie
	 Panno	 Łaski	 Pełna	 Raiu	 Zdobo	 Plemie
	 Matko	 Pełna	 Uczty	 Rożo	 Forto	 Święta
	 Xiężno	 Raiu	 Rożo	 Śliczna	 Pani	 Wzięta
	 Nieba	 Zdobo	 Forto	 Pani	 Tobie	 Spiewam
	 Ziemie	 Plemie	 Święta	 Wzięta	 Spiewam	 Miewam	 [Сазонова	1991:	86-87]
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	 Такой	опыт	стихосложения	в	XVII	в.	явно	ассоцируется	с	магическим	квадратом	вроде	«Сатор»-
формулы.	 Та	 же	 самая	 ассоциация	 поэтического	 лабиринта	 с	 магическим	 квадратом	 типа	 «Сатор»-
формулы	существует	и	в	немецкой	литературе	17-18	веков	(см.[Hocke	1959:23-24]).
2.4. «Сатор»-формула как заговор в украинской фольклорной традиции
	 «Сатор»-формула	в	украинской	фольклорной	традиции	известна	с	XIX	века.	Первым	эту	формулу	
как	 украинский	 заговор	 опубликовал	 во	 второй	половине	XIX	 века	П.П.	Чубинский,	 записав	 ее	 как	
палиндром,	а	не	как	магический	квадрат.(К	сожалению,	мне	не	удалось	познакомиться	с	первоисточником)	








	 	 Один	 из	 нижеследующих	 заговоров	 пишется	 на	 хлебе	 или	 на	 бумаге	 и	 дается	 проглотить	

























	 Таким	 образом,	 оказалось,	 что	 «Сатор»-формула	 широко	 известна	 в	 белорусской	 заговорной	
традиции,	 хотя	М.В.Завьялова	 утверждает,	 что	 подобных	 заумных	 текстов	 в	 белорусской	 традиции	
крайне	мало	 [Завьялова	2006:17]	 (она	не	приводит	белорусских	вариантов	этой	формулы	в	функции	
заговоров).
3. «Сатор»-формула как заговор в балтийской письменной и фольклорной традиции.
	 Какими	путями	проникала	эта	формула	в	белорусскую	заговорную	традицию,	трудно	сказать,	но	
без	сомнения	один	из	источников	ее	появления	―	фольклорная	традиция	соседних	балто-славянских	
народов,	 т.е.	 литовцев	 и	 поляков.	 В	 работе	М.В.	 Завьяловой	 [Завьялова	 2006]	 приводится	 большое	
число	параллелей	между	литовскими	и	белорусскими	заговорами.	О	тесных	контактах	между	этими	
традициями	свидетельствует	и	тот	факт,	что	П.В.Шейн	получил	сообщение	о	наличии	этой	формулы	на	
территории	 нынешней	 Литвы	 (Ковенской	 губернии).	 Действительно,	 эта	 формула	 была	 широко	
известна	в	Литве　и	Латвии.
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 Auf	Brotkruste	geschrieben	(надо	написать	на	корке	хлеба)	―	Taujenai,	Kreis	Umkerge
  r		 a		 t		 a		 s
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	 Auf	einem	Papierzettelchen	geschrieben	in	Brot	aufzuessen.	(надо	написать	на	бумажке	и	вложить	в	
хлеб	и	есть)	―	Šimonys,	Kreis	Panevėžys
	 	 s		 o		 t		 o		 r
	 	 о		 p		 e		 r		 o
  t		 e		 p		 e		 t
	 	 о		 r		 e		 p		 o
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	 Diese	Worte	soll	man	auf	Papier	schreiben	und	dieses	in	ein	Stück	Brot	verschliessen	und	das	Brot	dem	





	 Характерно,	 что	 в	 последних	 трех	 вариантах	 при	 всех	 разрушениях	 первоначальной	 формы	
сохраняется	ее	структура	магического	квадрата.
3.2. «Сатор»-формула как заговор в латышской письменной и фольклорной традиции.
	 Безайс	сообщает,	что	в	латышской	письменной	традиции	эта	формула	известна	с	XVII	века	[Biezais	














	 Мансикка	 отсылает	 к	 работе	 Теттау	 и	 Темме,	 где	 «Сатор»-формула	 опубликована	 среди	
фольклорных	текстов	прибалтийских	немецко-говорящих	народов	как	заговор	от	бешенства	[Tettau	und	
Temme	 1837:270].	 Возможно,	 формула	 представляет	 собой	 латышский	 (или	 польский?)	 заговор.	 За	
формулой	следует	объяснение:
	 Die	 nachstehenden	 Formeln,	 auf	 kleinen	 Zettel	 geschrieben,	 und	 eingegeben	 oder	 zum	 Einreiben	
gebraucht,	dienen	gegen	Krankheiten	verschiedener	Art,	die	erstere	insbesondetre	gegen	die	Folgen	des	Blisses	
eines	 tollen	 Hundes.	 (формулу	 надо	 написать	 на	 бумажке	 и	 принимать	 или	 рестереть,	 что	 служит	
средством	от	различных	болезней,	особенно	бешенства).
4. «Сатор»-формула как заговор в южнославянской письменной и фольклорной традиции
	 У	 южных	 славян	 (сербов,	 хорватов,	 боснийцев	 и	 черногорцев)	 эта	 формула	 используется	 как	
заговор.	 Согласно	 Е.	Шнеевейсу,	 она	 распространена	 как	 заговор	 от	 бешенства,	 пожара	 и	 болезни	
вообще	[Schneeweis	1961:28-29].	Много	конкретных	образцов	собрал	М.Гавацци,	утверждающий,	что	в	
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рукописной	традиции	южных	славян	эта	формула	известна	с	XVII	века.	[Gavazzi	1923]
4.1. «Сатор»-формула как заговор в хорватской письменной традиции.
	 М.Гавацци	сообщает,	что	в	Хорватии	существуют	две	точно	датированные	рукописи	XVII	века,	
содержащих	 эту	 формулу.	 Одна	 из	 них	 содержится	 в	 рукописи	 1666	 г.	 из	 северной	Хорватии	 (Acta	
Domagoviciensia	u	kr.	zem.	arhivu	u	Zagrebu),	о	чем	впервые	сообшил	E.Pl.	Laszowski	в	статье	«Vračarska	
formula»	в	загребской	«Večeri»	от	16	 lipnja	1922	 (стр.	4).	Формула	записана	вместе	с	другими	тремя	
заклинательными	 формулами	 («Živini»,	 «ljudem»	 и	 «živinari»).	 Формула	 имеет	 канонически	 точный	
вид,	однако	за	ней	следует	заумное	средневековое	заклинание:	«Abiron,	abironia,	abironix»,	используемое	
при	лечении	людей	и	скота.	





исключена	 возможность,	 что	 этот	 рецепт	 славяне	 переняли	 от	 романского	 населения,	 которому	 эта	
формула	могла	быть	известна	ранее.	[Gavazzi	1923:41]
	 Р.	 Строхал	 нашел	 «Сатор»-формулу	 в	 одной	 глаголической	 рукописи　XVII	 века,	 написанной	
священником-глаголяшем	Иваном	Франкой	из	Омышаля	на	острове	Крк,	недалеко	от	Истрии.	Рукопись,	
представляющая	собой	по	большей	части	переписанную	более	раннюю	рукопись,	содержит	различные	




	 Формула	 записана	 глаголическими	 буквами.	Она	 сильно	 искажена	 и	 второе	 слово	 «orepotento»	
явно	 является	 контаминацией	 «arepo»,	 «omnipotent»	 (всемогущий)	 и	 «tenet».	 Здесь	 уже	 нет	 формы	
магического	 квадрата;	 предполагается,	 что	 слова	 действуют	 только	 через	 произношение	 [Strohal	
1910:143].
4.2. «Сатор»-формула как заговор в хорватской фольклорной традиции
	 В	 хорватской	 фольклористической	 литературе	 можно	 найти	 интересный	 пример	 употребления	
174
магического	 квадрата	 при	 лечении	 лихорадки.	 Так,	 по	 сообщению	 Ловретича,	 в	 области	 Оток,	 в	
восточной	Славонии,	лихорадку	приписывают	присутствию	злых	духов	в	голове	и	лечат,	привязывая	к	
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строчки	 являются	 уже	 славянским	 текстом	 («Дай	 ему	 легче	 бремя»).	Но	TERET	 в	 третьей	 строчке,	
возможно,	восходит	к	TENET	в	третьей	строчке	«Сатор»-формулы.
4.3. «Сатор»-формула как заговор в сербской письменной традиции
	 В	одной	церковнославянской	рукописи	XVII	 в.,	 опубликованной	В.Ягичем,	 в	фрагменте	одного	
лечебника,	можно	найти	следующую	«Сатор»-формулу:	
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	 	 а		 г		 е		 п		 о
	 	 т		 е		 н		 е		 т
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	 Яцимирский	 также	 опубликовал	 сербскую	 рукопись	 XVII	 века,	 хранившуюся	 в	 белградской	
Народной	библиотеке	и	содержащую	эту	формулу	с	объяснением,	что	ее	надо	написать	на	просфоре	
или	на	хлебе	и	есть	как	лекарство	от	бешенства.	[Яцимирский	1913:96]








	 Эта	формула	была	присоединена	к	 апокрифической	молитве	 («Сон	Богородицы»	и	«Сисиниева	























































	 Ово	су,	веле,	 	 ШАТОР	 	 имена	нечастивих
	 	 	 	 АРЕПО
	 духова	коjи	могу	 ТЕНЕТ	 	 да	буду	у	човекову
	 	 	 	 ОПЕРА
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	 Има	ко	jе	чуо	е	су	ово	имена	злиjех	духова.	[Беговић	2009:236	(=Begović	1887	:190)].	
	 Здесь	также	текст	формулы	сводится	к	перечислению	имен	злых	духов,	вызывающих	болезни.




	 (Бабка	 «Лемонка»	 заговаривала	 укусы	 бешеных	 собак	 словами:	 Sator,	 arepo,	 tenet,	 opera,	 rotas)	
[Blažka	1896:347	(Вельмезова	2004:140	(№167))]
6. Заключение




в	 «Slavia	 romana».	 Отсюда	 понятно,	 почему	 эта	 формула	 неизвестна	 польскому	 заговору,	 хотя	 она	
должна	 была	 проникать	 к	 восточным	 славянам	 через	 территорию	 бывшего	 польско-литовского	
княжества.	Необходимо	отметить,	что,	хотя	эта	формула	распространена	и	в	южно-	и	в	восточнославянской	
рукописной	 традиции	 как	 магический	 текст,	 в	 качестве	 лечебного	 заговора	 она	 известна	 только	 в	
южнославянской	 традиции,	 а	 в	 древнерусской	 рукописной	 традиции	 нет	 (см.	 [Ryan	 1986]).	 В	
восточнославянской	 письменности	 «Сатор»-формула	 почти	 всегда	 называется	 «Печать	 премудрого	
царя	 Соломона»,	 а	 в	 южнославянской	 традиции	 обычно	 это	 название	 отсутствует.	 К	 тому	 же,	 в	
южнославянской	письменности	рецепт	формулы	поразительно	стабилен,	она	всегда	служит	заговором	
от	бешенства.




болгарских	 заговоров	в	 связи	с	верованием,	что	 заговор	теряет	магическую	силу,	 если	посторонний	
услышит	его.
	 То,	что	эта	формула	начала	широко	распространяться	в	XVII	в.,	по-видимому,	связано	с	развитием	
стихотворской	 техники	 барокко,	 использовавшей	 приемы	 палиндрома,	 акростиха	 и	 магического	
180
квадрата.	 Здесь,	 возможно,	 появляется	 мифопоэтическая,	 т.е.	 магическо-эстетическая	 функция	
магического	квадрата.
	 Если	 непонятность,	 загадочность	 текста	 формулы	 в	 русской	 письменной	 традиции	 часто	
объясняется	акростихом,	приписываемым	какому-нибудь	мудрецу,	в	сербской	и	хорватской	народной	































	 1914	 	Описание	 рукописей	 ученого	 архива	 Императорского	 Русского	 географического	 общества.	 Вып.1.	
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